







CONNEXION AVEC ORD II.IATEUR.
BRUXELLES, LE 17.6.91 REF NR 67638/LAB
q3*I,IOTE BIO (81) ?43 CO14 AUX BUREAUX NATIONAUX
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REUNIOhI DE LA COiII.IISSION DU IIERCREDI 17 JUII,I 1981
LA C0Ht4ISSI0N S.EST RE'UNIE CE t4ATIN, DE 9H A 10 H, EN r,tA
SESSION DU PARLEI,IEI',IT EUROPEEN A STRASBOURG. ELLE A EXAi,II
POINTS SUIVANTS :
1.- IiIESURES SOCIALES DAI,IS LE SECTEUR SIDERURGIOUE
LA COfVIt,IISSION A ADOPTE UTIE COI{I.lUNICATION VISANT A DEBLOOUER 3O
t-1UCE DU FONDS SOCIAL COI.1t,'IE PRE14IERE TRAIICHE DIUNE AIDE FINANCIERE
DESTIiIEE NOTAI.It.1ENT A FINANCER LA RETRAITE ANTICIPEE ET LE TEf4PS
PARTIEL DES TRAVAILLEURS SIDERURGIQUES.
LE I.lONTANT TOTAL PROPOSE PAR LA CO14f.IISSION POUR LES I.IESURES
S0cIALES DAI'lS LE SECTEUR SIDERURGIQUE, P0UR 1981, S'ELEVE A 112 r{UC
CETTE COi,.IIIUI.IICATION DEVRAIT PERt.lETTRE AU CONSEIL "SIDERURGIEI !Du 24 JUIti PR0cHAIN, DE pRENDRE sEs DEcISI0NS EN t{ATIERE s0cIALE.
?. SITUATION DU i.IARCHE INTERIEUR
Lh C0flt'lISSI0ll A AD0PTE UNE C0f,lt{UNIC,.jI0tl.SUR LA SITUATI0N DU MARCHE
INTERIEUR, DESTIT''lEE AU C0NSEIL EUR0PEEN. I'l0US REVIENDR0I'lS D0NC
SUR CETTE C0l'll4UNICATI0i'I, L0RS DE LA PRESENTATI0II DE L'EtlSEt'1trLE
DES DOCUNEIITS AUE LA COI.4FlIS S ION SOUI'IET AU CONSE IL EUROPEEIi.
AFIITiES
PAUL CERF.
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